




STRATEGI KOPING MASYARAKAT LOKAL DALAM MENGHADAPI 
KONDISI DARURAT BENCANA BANJIR  
DI KELURAHAN PEKAUMAN, KABUPATEN SIDOARJO 
 
 
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan, perilaku 
bentuk, faktor, proses dinamika serta manfaat strategi koping masyarakat lokal di 
daerah Kelurahan Pekauman, Kabupaten Sidoarjo dalam menghadapi kondisi 
darurat bencana banjir. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan In-depth 
Interview yang dilakukan oleh dua pihak yaitu komunikasi wawancara antara 
peneliti dengan informan. Subjek penelitian purposive sampling  terdiri dari 3 
orang informan yang kriterianya telah disesuaikan dengan kriteria peneliti. 
Analisis dilakukan dengan cara pemilihan data, penyajian data. Hasil dari 
penelitian ini mendapatkan informasi bahwa pengetahuan mereka tentang banjir 
sudah bagus dan perilaku mereka menghadapi banjir dalam menggunakan strategi 
koping hampir semua aspek dipergunakan seperti konfrontatif, perencanaan 
pemecahan masalah, kontrol diri, pengalihan, penilaian positif, penerimaan 
tangung jawab, dan menghindar, sehingga masyarakat dapat menghadapi dan 
menyelesaikan permasalahan mereka.  
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